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DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se aove gratuitamen'le Las disposiciones insertas
en este Mario,
tienen carácter preceptivo.
á los subscriptores da la «Legislación».
14U NI A
literal decreto.
tteilitiva á habilitación de clase superior. al perloual
embarcado.
Subsecretaria.
Traslada R. 1). de la PreSidoucla dl Consejo Ministroa
creando una Junta (te-de
fensa nscional.-
Personal.
F..,xcedericia al '1'. de N. D. L. Rulz.--Idem al T. de
N. D. M. Pavía.•-Destimo al
T. (le N. D. P.Scandella.--Idern al T. de N. D. E. P. del
Pobil.--Excedencia al
T. (le N. D. M. Nuñez.--Destino al A. de N. D. M. de
la Cámara.—Licencia al
A. (le N. D. M. Romero.- -Percibo
de haberes del Médico mayor 1). B. Francia.
—Resuelve instancia del EsbLe de 2. D. J. do la
Torre.--Concede graduación y
sueldo de primer Tte. á 1')s segundos Practes.
D. J. Molino yD. F. Boni.—Re
enganche al cabo-de caiíón. J. R. Bocairo.-Idern al Id. M. Bravo.
- Idem al Id.
SECCIÓN OFICIAL
DSGRITJTCD
1
Se admiten subscripciones al Diario
al precio de 9 pesetas tsennestra.
F. Torres.—Idem al 1(1. 1. 31orales.—Idem al id.
M. Rodríguez.—Idem al Id. M.
Cortejosa.—Idem al Id. J. Vidal.—Idein al Id.
F. Oanes.—Iderti al Id. J. P4raL
MarinaMercante.
Desestima instancia de D. L. Lachióndo. -Devolnción
al Minilterio de Fonient4,
do un expediente de D. R. F. Hernández.
Material.
Contrato con la casaSchneider.---Apriteba aumento
á cargo del C(.nble. de la je
fatura de artillería de Ferrol.—Idem acta (le la Junta que
determina quo el
«l'once de León» nopuede conducir transporte.--Idern inventarlos
de las infr
talaciones eléctricas-del dique, parque yastillero
deForrel.—..kdquisición de
efectos para el torpedero Habana.
Circulares y disposiciones.
Niega pensión á F. Castelo.
Anuncios de subastas.
A propuesta del Minitro de Marina, de
acuerdo con Mi konsejo de Ministros, Vengo
en decretar lo siguiente:
La autorización otorgada al Ministro de
Marina por Mi Decreto de veinticuatro de
Enero último, para conceder habilitación de
clase superior al personal embarcado, debe
r1 entenderse limitada á los indivíduos de
émpleos inferiores al de Oficial, y únicamen
te para los casos en que por no existir per
sonal de la clase que con sujeción á Regla
mento, está consignada en presupuesto, sea
necesario sustituir un número de individuos
de esa clase, por otro número igual de la
clase inferior, sin que por esto se les abone
más sueldo que el que á esta última clase
corresponde
Dado en Palacio á dos de Abril de mil
novecientos siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrandiz
_ • A, •-- -
:R, i1ATES C51:1JD11sTES
SUBSECRETARIA
Para general conocimiento de todo el personal de
la Armada, sírvase V. S. disponer la inserción en el
D'Amo OFICIAL, del 'leal decreto de 30 de Marzo úl
timo, creando una Junta de defensa nacional, á que
se refieren las unidas cuartillas.
Madrid 2 de Abril de 1907
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Datuo OFICIAL del Ministerio
de Marina
«A propuesta del Presidente de Nlí Consejo de Mi
nistros, y de acuerdo con dicho Consejo, Vengo en
/ decretar lo siguiente: Artículo primero. El Presidente del Consejo de Ministros, los Ministros de la Gue5rra y de Marina, el Jefe de Estado Mayor Central del
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Ejército y el Presidente del Ce,ntrel técnico y Consul- v efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Mativó de ■Iarina, éste último hasta tanto que pueda drid 3 de Abril de 1907.reemplazarle el Jefe de un futuro Estado Mayor dela Armada, se constituirán en Junta de Defensa Na
cional para deliberar sobre los asuntos comunes álas fuerzas militare de mar y tierra, (#) concernientes
L la sistemática coordinación de unas con otras, en
paz ó en guerra. El Presidente podrá convocar, con
oz pero Sin voto, los Jefes de servicios civiles ó mili- Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) k-t tenido átares los Comandantes de fuerzas, ó los dignatarios bien conceder el pase á la situación de excedencia yodel Ejército 6 la Armada, cuya asistencia estime con-. 'untad) al Teniente de navío D. Manuel Pavía y Cave.niente.cada vez, para ampliar ó facilitar la, delibe- Ileja, que quedará afecto al Departamento de Cádiz,ración de la Junta. De los dos Jefes de Estado Ma- á percibir sus haberes por la Habilitación de la proyor, el que durante más tiempo ejerza este cargo, vincia marítima de Málaga.funcionará corno Secretario, y llevará y custodiará De Real orden, comunicada por el Sr Ministroseretamente, bajo su personal responsAilidad, el de Marina, lo digo á V. E. para su conocirilien1Q4libro de actas de la Junta de Defensas, donde consta- efectos. - Dios guarde áV. E. muchos años. Madridr'á•. cuanto pueda interesar á la persistencia en los de- 3 de Abril de 1907.
signios y á la continuidad de los esfuerzos conque suce;Ivamente se procure su cumplimiento. Articulo
se;zundo. La Junta conocerá de cualesquiera combinaciones entre fuerzas terrestres y marítimas, en -.1). rogramas de armamento, en planes de campañamovilización, en defensas locales de islas. puertos, Excmo. Sr : S. M. el. Rey (q D. g.) ha tenido áplazaS marítimas ó costas, en la constitución orgáni- bien disponer que al cesar en la Escuadra de instrucca y el régimen de los Cuerpos, Institutos, recluta- ción el Teniente de navío D. Pablo Scandella y Beretmientos é industrias militares, y en proyectos de Or ta, pase á continuar sus servicios al Departamentodenanzas ó Reglamentos concernientes á la conexión de eartag,e'(5 C001 )eraciói . de unas y otras fuerzas El Consejo de De Real orden, comunicada. por el Sr. MinistroMinistros decidirá cualesquiera dudas sobre la exten- de Marina, lo digo á_V. E. para su conociffliento ysión .de la conpetencia,aignada á-la-Junta cle defensa efecisos.----Dioá-gilarde.-á V. 1- muchos arios Madrid.Naconal. Artículo tercero. Cuando la Junta delibe- 3 de Abril de 1907.
re sobre mg,teria en la cual el iminislro de la Guerra
ó el de Marina tengan facultades propias para la resolución, el Ministro competente cuidara de ejecutar10 acordado, y cuando la materia sea de ley 6 perte
nezca á las decisiones del Consejo de Ministros, las(13)iber•ciones de la Junta tendrán carácter consulti
vo; guardando siempre- el sigilo que convenga al interés nacional.—Dado en Palacio á treinta de Marzo
de mil novecientos siete.—ALFONSO. - El Presiden
' te del Consejo el» Ministros Aníon¿o Maura y31cm ta ner
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
agena.
El Subseeratarlo.
Jasé Ferrer.
El Subsecretario,
José rei.re).
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
• 1 '
1
, ■ •
s.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey • (q. D. g..) ha, tenido á
bien-clíspOner que el Teniente de navío D. Luís Ruíz
Berdefo, continúe en la situación de excedencia \M
ilintaria y quede sin efecto su destino al Departamen
to de Cartagena.
1.o que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
El Susecrotario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: M. el Rey (q.
bien disponer, que el Teniente de navío D. Emilio
Pascual del Pobil y Chichery, pase destinado al De
partamento de Cartagena.
De Real orden> couninicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo.digo á Y. E. para su conocimiento y efectos —Dios guarde V. E muchos años —Madrid 3 de
Abril de 1907.
g.) ha tenido á
Sr. Dirrector del Pérsonal.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
El Subsecretario,
Jos4 _Ferrer
,
Excmo. Sr.. 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de excedencia
voluntaria, al Teniente de navío D. Manuel Núñez
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Boado, quedando afecto al Departamento de Cádiz á
percibir sus haberes por la Habilitación de la provin
cia marítima de Málaga.
-De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos.—Dios guarde á V. E muchos años --Madrid
3 de Abril de 1907.
El Subsecretuio,
Icsé Ferrer
• Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cáitiz.
Sr Director del Personal .
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo.
bien disponer, que al cesar en el destino de Ayuclanle
del Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción el Alférez de navío D. Manuel de la Cámara y
Diaz, pase agregado á la Comandancia, de Marina- de
Málaga.
_
De Real. orden, comunicada por el Sr. Ministro de
•Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Mad Ad
3 de JOH de 1907.
miento y efectos.—Dios guar.le. á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Abril de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de-1.5aniclad.
Sr. Intendente General de 11arinz.t.
CUERPJ DE AUVLIARES DE LAS OFICINAS DE LODO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida Por el
Escribiente de 2.a I). José de la Torre Carricarte, en
súplica de que se disponga la forma en que ha de cu
brir los destinos de embaa co el personal de su clase:
S. M. el Rey (g. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer,
que los expresados destinos, se cubran con arreglo á
lo dispuesto en Real orden de `.)2, de Febrero de 1905,
Sr. : S. M. el Rey (q. g.) ha tenido á i(c. L , núm. 44), no otorgándose ninguno cuando en
su sección y escala exista otro de mayor antigüe a
que carezca de las cendiciones reglamentarias para
el ascenso.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del Ramo, participo á V. E para su conoci
miento y electos.-:—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Abril de
El Subsecretario,
José _P'errer
Sr Director del Personal.
Sr. Comanflante• General de Escuadra„ d
tr'ucción.
Sr. Capitán General del DeDartamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido t•).
bien conceder seis meses de licencia para asuntos
particulares en la Península y extranjero, al Alférez
de navío D Manuel Romero y Barrero, que quedará
afecto al Departamento de Cádiz para los efectos del
Ueglamento de licencias y cobr(1 de haberes.
De Real orden, comunicada ¡por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo- á V. E. para su conocimiento y efec
tos. . 'iliOS guarde á V. E. Muchos años. Madrid 3
de Abril de 1907.
ri Subsecretario.
José Ferrer.
,Sr. Director del versonal.
Sr. Comandante General db la Escuadra de ins
trucción
Sr. ,Capitán, General del Departamento de Cácliz.
4
CUERPO DE SANIDA1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ci D. g.) ha tenido á
bien disponer, que Q1 Médico mayor D. Benito Fran
cia y Pqnce de León, perciba sus haberes por la Hay
bilitación de este Ministerio.
De Real ()Idea lo dilo V. E. para su conoci
El Subsecretario.
José Ferrer
Kr • Dire‘ctor del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro':
: • —CUERPO' DE PRACTICANTES 4.
Excmo. sr.: S. M. el Rey '(q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por V E. ha tenido á bien conce
der á los segundos Practicantes de la Armada Don
Francisco Boni y Meca y D. Joaqui Molino y Trir
gueros, Ikgraduación y sueldo de primer Teniente,
con antigüedad de 31 de Marzo próximo pasado, fe.-
cha en que cumplieron los 30 años de servicios electi
vos como preceptita la ley de 29 de Diciembre dp
9O3.
De Real orden lo digo á. V. E para su conoci
miento 'SI electos. Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Abril de 1907.
JOSE FERRA NDIZ
r. Inspector General de Sanidad.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
-
MARINtRIA
Exorno Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de solicitar el reenganche por cuatro años
ocupando su propia vacante, el Cabo de cañón con
destino en el Arsenal de Ferrol, José Ramos Beceiro:
S. M. el Rey (q D. g ) se ha servido acceder á lo
solicitado, con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir
los requisitos prevenidos.
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De Real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, ro digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid
2 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
'Timé Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con mo
tivo de solicitar el reenganche por cuatro años, ocu
pando su propia vacante. el Cabo de cañón de la do.
tación del crucero Extremadura, Manuel Bravo Fon
cubierta:
S. M. el Rey (q. D. g. se ha servido acceder á lo
solicitado, con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir
los requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid de AbíiI de 11,-07.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante -General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr, Intendente General de Marina.
•••■•••••••■•■•411111~■~1.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de solicitar el reenganche por cuatro años,
ocupando su propia vacante, el Cabo de cañón de
dotación en el cañonero Vicente Yartez Piuzón, Fran--
cis`co Tomás "Martinez:
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido acceder á lo
solicitado, con los premios y ventajas que señala, el
Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir los
requisitos prevenidos
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina; lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Abril de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr : Visto el expediente instruido con
motivo de solicitar el reenganche [ or cuatro años,
ocu, ando su propia vacante, el Cabo de cañón del
crucero Extremadura, Ignacio Morales Rosado:
M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de. _188.6, por reunir
los requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimient(--;
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Nifa -
drid 2 de Abril de 190'i •
thabsecretari o,
José Ferrer. •
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General _de la Escuadra de Ini4-
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de solicitar el reenganche por cuatro años,
ocupando su propia vacante, e1 Cabo de cañón. del
cañonero Don Alvaro de Razán, Manuel Rodriguez
Cañeo:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir los
requisitos prevenidos y carecer de importancia para
este fin, la nota Itue figura en su historial
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
Hamo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec•
tos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 2 de
Abril de 11)07.
El Subsecretario.
,fosé Ferrer
Sr. Director del Personal
13r. Capitán General del Departamento dé Cádiz
Sr. Intendente General de Marina'.
iffill■IMII~
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo:de solicitar el reengancLe por cuatro años,
ocupando su propia vacante, el Cabo de cañón de .do -
tación en el cañonero General Concha , José Cortejo -
sa Bancalero:
S. M. el Rey (q. D g ) se ha servido acceder á lo
solicitado, con los_premios y ventajas -criíte señala el .
Real decreto de 1 de Febrero de 1885, por reunir los
requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid C1(3
Abril de 1907.
El Subsecretario,
José. Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•■■•••~111~1■•■■•
Exorno Sr.. Visto el expediente instruido 'con
motivo de solicitar el reenganche por cuatro arios, -
ocupando su propia vacante, el Cabo de 'cañón del.
cañoz ero General Concha, José Vida! Arias; ..
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S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servicio acceder á
lo
solicitado, con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de FebrerD de 1886; por reunir
los
requisitos prevenidos.
De fleal orden, comunicada por el r. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fi
nes.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid '`2
de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
_ Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•••••■~1.11111111111.1~■.-
Excmo. Sr.: Visto el expedient,p instruido con
motivo de solicitar el reenganche por cuatro años,
ocupando su propia vacante, el (.abo de cañón de
dotación en la Villa de Bilbao, Francisco Oanes
Sequeiro;
S. M. el Hey (q. D. g.) se ha servido acceder á
lo
solicitado, con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de )7 de Febrero de 1886, por reunir los
requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fi
nes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2
de Abril de 1907.
fzubseclal-tirio
.José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
MSS
próximo pasado, se anuló el -exámen que para Piloto
sufrió y aprobó en la Comandancia de Marina de
la
Coruña, por no haber acreditado 111,4 prácticas á
la
vela que exige la Real orden de 30 de Septiembre de
1904; y fundándose en que embarcó en el vapor
Rio
jano el 28 de ese mes y año, aunque posteriormente
ha sabido que no fué enrolado hasta el 8 de Octubre,
y creía por lo tanto debía acreditar sus prácticas
con
arreglo á las disposiciones anteriores á dicha Real
orden y en que si hubo transgresión de la Ley no fué
por parte suya, por lo que solicita se dé
validéz á su
exámen evitándole perjuicios:
Resultando, que el 8 de Octubre de 1904 fue cuando
comenzó sus prácticas de navegación, pues esta es la
fecha de su primer viaje; y siendo ésta posterior á la
de 30 de Septiembre del mismo ario, con arreglo á
esta soberana disposición es como debe acreditarlas:
Considerando; no tiene fundamento su expuesto de
que embarcó antes del 30 de Septiembre, pues la fe
cha que acredita el embarco es la del día en que
se
enroló, único documento oficial que existe para acre
ditar ese extremo:
Considerando; que corno no había hecho las prác
ticas á la vela no debía ser admi' ido á ex.amen, y por
lo tanto este adoleció del vicio de nulidad.
M. el ey (q. D. g.) de acuerdo (oil la infor
-
mado por esa Dirección—se ha servido desestimar
lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios giiarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Marzo de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, 14'errol y Cartagena,Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido
con
motivo de solicitar el reenganche por cuatro arios
el Cabo de cañón de la dotación del M a rqués de Mo •
lins„Tosé Pérez Rey, ocupando su propia vacante;
S. i. el Rey (q. D. g.) se ha E-ervido acceder á lo
solicitado, con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de it de Febrero de, l8b6, por reunir los ,
requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Mini4rode
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y II
nes.—Dios guarde á V. E. muchos -años.—Madrid 21
de Abril de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
• e ■■•■••
MARINA MERCANTE
Excmo. Dada cuenta de la instancia elevacia
por el alumno de náutica 1). Luis Lachionclo, en la
que exporté que por Real orden de 25 de Febrero
INDUSTRIAS DE MAR.
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Consul
tivo de la Armada, el expediente sobre concesión de
una factoría de pesca en Isla Graciosa, dicha Cor
poración lo evacua como sigue:
«La Dirección general de Obras Públicas en Real or
den comunicada, de 24 de Enero de este año 1907 y con
testando á la de este Minister° de Marina. de 31 de Di
ciembre .de 1906, expresa que teniendo en cuenta lo que
dispone el Real decreto de la Presidencia del Consejo de
-
Ministros de 17 de Agosto de 1905 (C. L nátn. 230), al
'Ministerio de Fomento le incumbe limitarse á informar .
sobre expedientes Corno el presente incoado á _nombre de
don Ralael F. Hermindez de la Guerra y Neda, que tra
ta de la concesión de unos terrenos en la Isla kit-tu:losa -
(Canarias)_ para estableem. nnafactoría dedicada al apro•
vechamiento de la pesea..-----Añade dicha Dirección de
Obras Públicas, que por su parte no existe in2,onveniente
para que se conceda lo solicitado, pero con sujeción á las
doce prescripciones estampadas en el informe del Inge
niero Jefe de Obras Públicas de Canarias de fecha 30 de
Junio de 1906. —La Dirección General de la INI-aritia
-mercante, opina en sentido favorable:á la pretensión de
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Hernándéz de la Guerra y es de parecer tambien- que en- solución que. ponga término _ la competencia negativa;tre las condiciones que se le impongan al concesionario 1 conflicto que ha de susta.nciarse con arreglo á la ley de-.5pudieran incluirse las que en él informe del susodicho In- de Abril de 1905, porque se rige. el 'Consejo de listadogeniero se marcan cou los números 1-5 11 v 12; y por (artículo 27 punto 4.") lit art.:culc) 53 del .Reglamentolo que toca á los restantes. dice. no tiene inconveniente de procedimiento-adinin.istrativo de•25-de Abril de 1{190,que así mismo, se - inserten en la orden de concesión, si en cumplimiento la ley' de 19 de Octubre de 1899.bien confiriendo al Comandante de Marina de la provin- —No terminará el -Voca1. que suscribe, sin dejar de Hacia, las atribuciones que en el informe de 30 de Junio de mar la atención al igual que lo hace .detalladainente, ,el1906, se marcan atribuidas al Ingeniero Jefe, toda vez Ingeniero lele de Obras Públicas de: Canaria.s, en" suque en sentir de la aludida Dirección de la Marina iner- informe. de 30. de Junio de 1906, respecto -de la exi1Ccante, es el Comandante de la provincia el delegado del tencia de los terrenos donde edificó Silva Ferro que LeMinisterio de Marina, y éste el único Centro que debe fueron concedidos por Real_ orden de este Ministerioentender en cuanto se refiere á la concesión que le otor- de:\J:irina de 23 e \gosto de 1876. cuando coMpetía alga.—E1 Vocal ponente, discrepa de la opinión de la Di mismo esta Clase- de ' concesiones anteriores á la vigenterección General de Obras Públicas sustentada en la .deal ley de Puertos dei de Mayo ..de 1880, .que_ las:ittribuveorden comunicada de 24 de Enero de este año 1907, en la al Ministerio de Fomento, extremos que' para nada se ci -que se autoriza al Ministerio de Marina para dictar en tan por Hernández de la Onerra, y cuya existencia de tedefinitiva. la resolución que estin e procedente respecto á rrenos edificados claro es que vienen á constituir una;•• lirnila concesión solicitada, á la cual no se opone aquella Di- tildón, prevista en la extensión total de la su,pccie_querección General según se hace eónstar en la Real orden 'pueda zi este último peticionario serle concedida teniendoantes aludida. —La discrepancia de la ponencia se funda que segregar de la totalidad de los terrenos pedidos,:laen las razones que ya tuvo el honor de exponer al. Centro parte Ó zona va ocupada de moclo permanente con aquella,sal informar de este mismo asunto •en 20 de Noviembre de construcciones N. edificaciones: esto, aparte de los de.i'e1906.—Sostuvo entonces, y repite ahora, que zi Fomento chos que para- Cl Estado nacen de las cláusulas que se incorresponde conceder lo pedido por Hernández de la sedan cu la Real orden de concesión ¿í Silva Ferro.- doGuerra, pues se trata de edificaciOneS de carácter perma- las que pyieda, éste ostent'm aun después de declarada latiente, destinadas al aprovechamiento de los productos de Caducidad relativa á las fábricas, propiedades*. 'muebles -éla pesca procedentes del Banco Sabaneo, es decir, oue inmuebles, etc.. que _queden subsistentes. El -Centro, s'inni las edificaciones destinadas á fac,tor'ias de sala- embargo, acordará lo más :acertado».zones en Isla Graciosa (Canarias) son de carácter tem- Y habiéndos- conformado S.M. el l'ey (q. D. g.•)poral, ni se trata de pesquerías, almadrabas, corrales,
con el preinserto informe, ha tenido á bien resolverparclues para la propaganda. cria de mariscos, cosastodas, que corresponden á Marina; y como .el caso es como en el mismo se indica.
otro -cómo repetidamente se viene diciendo, y sin einbar- Lo que de Real orden digo á V. h;.- para su conog.'o Obras Públicas-insiste que compete á Marina:de aM cimiento- efectos.---Dios guarde' 'á'-"V. Tnuchó'•
•
que el Vecal ponente se considere obligado á insistir á: años.—Madrid 26 de 'a,rzo de 1907.su vez en lo que va expuso y aieniéndose en un todo á'
JosÉ FERRÁNDIZ(re intormó en Ñoviembre de 1906, en cuyo parecer secitan los preceptos legales para fundar el criterio susten- Sr. Director General de la Marina mercantetadó de que á Fomento es á quien compete la autoriza- Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.ción mencionada. Y no á Marina.—En la Real orden de Sr. Presidente del Centro Consultivo.Obras Públicas y en su final, se viene á autorizar al 11inisferio de Marina para que dicte la resolución que estime -J... 4.- ••■1procedente respecto de la concesión solicitada en isla
Graciosa, con sujeción á. las doce prescripciones marcadas NIATERIALpor el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de Canarias.
. De lo transcrito, se deduce _que Fomento) concede á Mari
na una autorización v en esto hay error.—Si Marina fue- Excmo. Sr.: Dada, cuenta de la carta núm 200,ra: la que por la vigente lev de Puertos de 1880. debiera del Jefe de la Comisión de Marina en Europa, de 6 de
Fomento permiso alguno; por virtud de la Ley sería ó no
conceder, no necesitaría que para ello se le confiriese por I Octubre último, con la que remitió proyecto de. cóntrato con la casa Scineider para el suminisr.ro decompetente para resolver.--El caso que nos ocupa, es -elementos para un canon de 15- cm., sisterha Gonzalezclaro de toda evidencia, V lo demuestra la lectura de los
artículos 45 v 46 de la citada ley de 1880.—Aun á hile- de Rueda:
-que de tener que repetir los argumentos, insiste el que S. M. el Rey • (q D. g.1—conformándose con lossuscribe en hacer constar que se trata de edificaciones pa- informes enlitidos por la Dirección del Material,é Inra manipular en productos de la pesca; es decir, de edi- tendencia Genetal de este Ministerio — ha ténidoficios de carácter permanente dentro de la zona marítima, bien disponer que se proceda por dicha Comisión á-Resumiendo: procede devolver al Ministerio de Fo.
mento el adjunto expediente con copia de este informe, formalizar el contralo de referencia, después de ha -
caso que el Centro y el Sr. Ministro de Marina se hallen ber introducido en el proyecto las modificaciones sí-.de. acuerdo con él, para que lo resualva definitivamente. °mientes:
— Si dicho Centro ministerial insiste 'en que á Marina j Que se haga constar en la cláusula 3.°, qi-te elcompete conceder lo pedido por Hernández Guerra, será material ha de ser entregado por la casa construct° -llegado el caso de que por este Ministerio de Marina se
plantée el conflicto de atribuciones entre los dos Ministe ra, «franco Sobre wagon en estación marítima de un
ríos, procediendo que al Consejo de Sres. Ministros se Puerto francos»; y'lleve el el expediente á .fin de que recaiga la debida. re- i 2.. Que se salve el error de precio de 3-UL fran,
JDELM1NISTERR) DE MARINA
cós que aparece én la inisMa cláusula 3 a por kilo -
gramo de elemento. de , cañon, consignándose en su
lugar el precio de 3.30 que es el verdadero, según se
deduce del producto que arroja el total-importé, y es
el que le corresponde con arreglo al artículo 12 del
contrat ) celebrado con la misma casa para la adqui
sición de la artillería del mismo calibre, del» Reina
Regente:
Es asi mismo la voluntad de S. M. que se mani
tiesto al Jefe de la expráada Comisión, que la con•
mina que hace respecto al procedimiento que debei á
seguirse para la formalización de dicho contrato, ha
'ido va resuAto por Real orden de `23 de Octubre úl,
timo, y que por la Dirección del Material se reserve
del presupuesto actual el crédito de 35. .$ i 3 francos,
á, que. asciende próximamente el importe, del mate
rial que comprende dicho contrato.
Lo que de Real orden digo á V: E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 2 de Abril de 1907.
JosE FERRA.Nuiz
Sr. Director del Material
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Artillet ía.
Sr. Jele de la Cómisión de Marina en Europa.
...".111■~1.111414~..1■1•■
Ecmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
de 20 del corriente, en que manifiesta ha autori
•zacló, el aumento al cargo del Condestable de la Je
fatura de Artillería, de una pantalla metálica con
crisól trip'e, para efectuar pruebas de estabilidad de
las pól-voras químicas:
.8: M. el Rey (q. D. g ) -de acuerdo con lo infor
mado .por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo;
y disponer se interese de dicha autoridad, participe el‘ralor de dicha pantalla á este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madric1.30 de Marzo de 1907.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General de Departamento de Ferrol.Sr. Intendente General de Marina.
El Subsecretario
José, Ferrer
••••••■~111.111.1~......
Excmo. Sr.: Entera,clo del acta de la Junta for
mada para determinad' el número de individuos quepuede conducir de transporte el cafionero Ponce deLeón, que remite el Capitán Ueneral del Departamento de ( ácliz, con comunicación núm. 9.079, de18 cle Julio .tíltimo, en la que se hace constar que dicho buque no tiene capacidad para transporte alguno,en las condiciones prefijadas por la Real órden de 25de Marzo de 188'5:
427. —NUM. 74
S. M. el Rey (g. D. g.)---de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección -ha tenido á bien aprobarlo,
debiendo tenerse en cuenta al redactar los estado'
de fuerza y vida del expresado cañonero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de Marzo de 190i.
El Subsecretario,
JUSé Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
.....■4111411#11■■
Exorno Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Fenol, n.° 497,
de 14 del corriente, á la que acompaña invei tarios
del material á cargo de los Maquinistas encargados
. delas instalaciones de energía eléctrica. del Dique y
Parque, y del Astillero:
5. M el Rey (q.. I). g.)—de tcuerdo con lo infor
mado por esa Dirección -ha tenido á bien aprobarlos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Marzo de 1907
El ,fubsecretarlo,
José berrer.
Sr. Director del. laterial.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
conceder un crédito de seiscientas una pesetas doe
céntimos, con cargo al concepto de «Reemplazo de
. pertrechos» del capítulo 7, artículo único, para adqui
rir materiales y efectos del cargo del Maquinista del
torpedero n.° 15 (Habana) y cuya cantidad, que de
berá situarse en Lóndres á disposición del Jefe de la
Comisión de Marina en Europa, se rebajará con opor
tunidad de los créditos que se concedan al Departa
mento de Ferrol, en el expresado concepto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 2 de Abril de 1907.
*TOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
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CIRCULA R ES Y DISPOSICIONES
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de we
Nlinisterio, adjunto remito á V. S la resolución re
calda en el expediente de pensión de Francisca Caldo
Prieto, viuda del cabo de mar Ramón Díaz Fojo.
4S.-1\M. 74
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OIARÍO OFICIAL
Dios guarde á V. S. muchos años. -- Madrid 23 de
Marzo de 1907.
P. o.
El General St,eraarie
F•• Escario.
Sr. Director del DIXRIO OFieLkudel Ministerio do
Marina
Excmo r : Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades djuele están conferidas, ha examinado
el expediente sobre pensión solicitada por Francisca
Castelo Prieto, como viuda del cabo de mar que fué
(ie la dotación del caza-torpedero , Plutón, Ramón
Díaz D'ojo, y declara que la interesada carece de dere
cho á la que pretende, con arreglo á las disposiciones
legales vigentes, toda vez que el causante falleció de
enfermedad -comun en (Juba el 14 de Agosto de 1898.
- Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento,
demás efectos y como resultado de su comunicación
de 18 de Octubre último, con que fué cursado dicho
expediente.
Dios guarde á y. E. muchos. años Madrid 23
de Marzo de 1907.
Polavieja.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro'
ANUNCIO DE SUBASTA
INTENDENCIA DE MARINA D'A 1Y2ARTAMENTO DZ
Cartagena
Comisaría del Hospital.
En virtud de orden de esta Intendencia, de 18 de
Marzo actual, se saca á pública subasta el suministro
de pan á este Hospital hasta fin de Diciembre de 1908,
con sujeción á los pliegos de condiciones y Reglamen
•
to para la contratación de servicios y obras de la Ma
rina, aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de
1904, que se encontrarán de manitiesto en la Comisa
ría de este establecimientó, á horas hábiles de oficina.
El remate tendrá lugar ante la Junta que se cons
tituirá en-este Hospital, en el día y hora que oportu
namente se anunciará en la -Gaceta de Madrid, en el
DIARIO OFIciAL del 11inisterio de Marina y en el Bole
an Oficial de la provincia de Murcia.
Las proposiciones para tomar parte en la licita
ción, habrán de redactarse con sujeción al modelo
que á continuación Pe inserta, se extenderán precisa
mente en papel sellado de una peseta, clase once,
desechándose las que estén extendidas en papel co
mún, con un sello adherido, y se presentarán en plie
go cerrarlo en la Dirección del Material del Ministerio
de Marina, Capitanías Generales de los Depa.rtarnen -
tos ó Comandancias -de las provincias marítimas da
Cartagena, Barcelona y Valencia, hasta cinco días
an.tes del señalado para el remate, y hasta las dos de
la tarde del día anterior al mismo, en la Comandan
•(-9«.
cia de Marina de la provincia de Cartagena y Capi
tania General de este Departamento También po
drán ser entregadas á la Junta de subasta durante lott
treinta minutos que han de transcurrir desde el prin
cipio del acto, hasta el recuento de los pliegos reci
bidos
Los sobres que contengan las proposiciones, de
-berán estar cerrados á satisfacción del que los pre
• sente, y firmados por el licitador, que hará constar
en ellos qne se entregan intactos, 6 las circunstan
cias que para su garantia juzgue conveniente consig
nar el interesado.
Al mis no tiempo que la proposición, pero fuera
-
del sobre que la contenga, presentará cada licitador
..su cédula personal, que le será devuelta después de
tomar razón de ella en el sobre de la proposición, y
además -entregará el documento que acredite haber
impuesto en la Caja general de Depósitos ó en las su
cursales de provincia,' ó en la Caja de este Hospital,
como depósito para licitar, en metálico ó en valores
públicos admisibles por la ley, al 'tipo de su valor
nominal, los títulos de la Deuda amortizable de Es
paña al cinco por ciento, y al del precio medio de
cotización del mes anterior, las demás clases de valo
res, la cantidad de quinientas cincueríta pesetas, Un
mismo licitador puede presentar varios pliegos, pero
cada uno de estos, requiere la constitución de un de
pósito. para ser recibidos.
De' los pliegos, presentados y cartas de pago que
les acompañen, se dará á los licitadore,s el recibo
consigui-en te .
Hospital de Marina de Cartagena, 27 de Marzo
de 1907.
El Secretario de la Junta de subastas,
h‘ancisco de P. Sierra.
Modelo de proposición.
. D. N . N., vecino de.. ....., que habita en la ca
lle... número . • • piso. .. .. en su nombre (á á
nombre de D . N. N... .. . , para lo que se halla debi
damente autorizado) hace presente. que Impuesto del
edicto inserto en la Gaceta de Madrid núm.. .. de
tal fecha, ó en el Boletin Oficial de la provincia de
Murcia), (> en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina. números. . ....., de tal fecha, ó en el fijado en
la Comandancia de Marina de tal provincia, de tal
fecha) para contratar el suministro de pan que se nece
site en el Hospital Militar de Marina de este Departa
mento, durante el bienio de 19.07 908, se compromete
á llevar á efecto el expresado servicio, con estricta
suyeción á todas las condiciones contenidas en los
pliegos y por el precio señalado como tipo para la
subasta (ó con la baja de tantas pesetas y tantos cén
t'mos por ciento). todo por letra.
Fecha y firma del proponente.
Nota.—Las señas del domicilio del proponente, han de der
de la habitación que ocupe en el punto donde se haga la pro
-
liup. (lel Ibais .etio de Mariiia..
